





















　両方の耳の聴力レベルが 70 デシベル以上になると身体障害者手帳の 6 級と
いうことになりますね。6 級から 2 級までありますが、成人の聴覚障害者は 34




る人たちは、難聴者人口は 1900 万人と言ってます。これは、3000 人だかのサ
ンプル調査をして、その結果、人口に対する割合をはじいて、難聴者人口は
15％という数字が出たそうです。













































































































































































　　　　補聴器装用者 470 万人、自覚していない人 920 万人
　　◆聴覚障害者（ろうあ者、難聴・中途聴者）約 34.3 万人
　　◆補聴器の使用者約 470 万人（人口の 3.7％）
　　　＊殆ど使用しない人も含む
　　◆自覚のある難聴者約 570 万人（人口の 4.5％）






































　　　　　　　2009 年 11 月 18 日
※社会生活力
・リハビリテーション・インターナショナルＲＩの定義（1986年）。
・社会生活力とは、さまざまな社会状況の中で自分のニーズを満たし、一人ひとりに可能な最も豊かな
社会参加を実現する権利を行使する力を意味する。」
・＝自分の身体的、知的、精神的な力を発揮出来る力を身につけること
